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Ειδησεογραφία 
News 
1) Έκλογαί προς άνάδειξιν 'Αντιπροσώπων κλάδων και μελών Διοικού­
σης Επιτροπής Γεωτεχνικού 'Επιμελητηρίου Ελλάδος. 
Έ ν σχέσει προς το έν επικεφαλίδα θέμα εχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν 
ύμΐν τα κάτωθι : 
1. Ή Προσωρινή Διοικούσα Ε π ι τ ρ ο π ή του Γ Ε Ω Τ . Ε. Ε., έχουσα υπ ' 
όψιν τας διατάξεις του Ν. Δ. 943/71 και του Β. Δ. 458/72, προεκήρυξεν έκλο-
γάς προς άνάδειξιν αντιπροσώπων κλάδων και Διοικούσης 'Επιτροπής του 
Γ Ε Ω Τ . Ε. Ε. διενεργηθησομένας τήν 30ήν Σεπτεμβρίου 1973. Ή έν λόγω 
προκήρυξις έδημοσιεύθη εις δύο εφημερίδας Θεσ/νίκης καί 'Αθηνών τήν 27ην 
καί 30ήν Μαΐου 1973. 
2. Δια της ως άνω προκηρύξεως καλούνται οι επιθυμούντες να εκλέγουν 
ως αντιπρόσωποι κλάδου ή μέλη της Διοικούσης 'Επιτροπής, δπως υποβάλ­
λουν α'ίτησιν περί τής ύποψηφιότητος των προς τήν Προσωρινήν Διοικούσαν 
Έ π ι τ ρ ο π ή ν εντός προθεσμίας τριάκοντα (30) ημερών άπο τής δημοσιεύσεως 
τής προκηρύξεως, ήτοι μέχρι 29 'Ιουνίου 1973. Ή έν λό-^ω αίτησις κατατί­
θεται, ε'ίτε ά π ' ευθείας εις τήν Διοικούσαν Έ π ι τ ρ ο π ή ν , εΐτε μέσω υμών. Εις 
τήν τελευταίαν περίπτωσιν π α ρ α κ α ^ ΐ σ θ ε δπως διαβιβάσητε ταύτην ήμΐν, επί 
αποδείξει, τήν έπομένην τής λήξεως τής προθεσμίας υποβολής των, ήτοι τήν 
30ήν 'Ιουνίου 1973. 
3. Δικαίωμα ύποβο>ής ύποψηφιότητος έχουν : 
α) Δια τήν έκλογήν των ως αντιπροσώπων κλάδου ώρισμένου εκλογικού 
διαμερίσματος οι γεωπόνοι, δασολόγοι, κτηνίατροι καί ιχθυολόγοι μέλη τοΰ 
Γ Ε Ω Τ . Ε. Ε. οι κεκτημένοι άντίστοιχον πτυχίον άπο πενταετίας τουλάχιστον 
καί μονίμως διαμένοντες εις τήν περιφέρειαν τοΰ εκλογικού διαμερίσματος. 
β) Δια τήν έκλογήν των ώς μελών της Διοικούσης 'Επιτροπής οι γεωπό­
νοι, δασολόγοι, κτηνίατροι καί ιχθυολόγοι μέλη τοΰ Γ Ε Ω Τ . Ε. Ε . οι κεκτημένο 
πτυχίον άπο δεκαετίας τουλάχιστον καί έπί πλέον οι εξ αυτών δημόσιοι ύπάλ-
λη>οι καί υπάλληλοι Ν. Π. Δ. Δ. καί δον βαθμον καί άνω. 
4. Οι υποψήφιοι δέον, όμοΰ μετά τής αιτήσεως, να υποβάλλουν καί Ύ π ε ύ -
θυνον Δήλωσιν τοΰ Ν. Δ. 105/69 δι' ής να δηλοΰν ύπευθύνως οι μεν υποψήφιοι 
αντιπρόσωποι κλάδων δτι ελαβον το πτυχίον των ποο πενταετίας τουλάχιστον, 
οι δέ υποψήφιοι δια τήν Διοικοΰσαν Έ π ι τ ρ ο π ή ν δτι έ'λαβον το πτυχίον των 
προ δεκαετίας καί εις περίπτωσιν καθ' ην τυγχάνουν Δημόσιοι Υπάλληλοι ή 
'Υπάλληλοι Ν. Π. Δ. Δ. δτι κέκτηνται τον δον βαθμον καί άνω. 
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Ol υποβάλλοντες α'ίτησιν ύποψηφιότητος δέον να είναι ταμειακώς τακτο­
ποιημένοι. Προς τούτοις παρακαλούνται οι Διαχειρισταί, οι παρ άκρατου ντες 
εισφοράς υπέρ Γ Ε Ω Τ . Ε. Ε. εκ του μισθού των γεωτεχνικών, δπως καταθέ­
σουν τα παρακρατηθέντα ποσά εις τα κατά τόπους Ύ π ο κ / τ α της Α. Τ. Ε. προς 
ένημέρωσιν του λογιστηρίου ημών. Οι υποψήφιοι θα θεωρούνται ταμειακώς 
τακτοποιημένοι εφ' δσον έ'χουν καταβάλλει τού>άχιστον την πρώτην δόσιν εκ 
δρχ. 200 ως έχει καθορισθή δια της υ π ' αριθμ. 171/5 - 3 - 73 ημετέρας εγκυ­
κλίου. 
5. Ό αριθμός τών αντιπροσώπων εκάστου κλάδου δι' όλόκ>ηρον την 
χώραν και δι' εκαστον έκλογικον Διαμέρισμα (Περιφερειακήν Διοίκησιν) 
καθωρίσθη δι' αποφάσεως της Προσωρινής Διοικούσης 'Επιτροπής, σύμφω­
νος προς τάς διατάξεις του άρθρου 4 παραγρ. 3 του Β. Δ. 458/72, και αποστέλ­
λεται ύμΐν συνημμένως σχετική κατάστασις. 
Ό δ η γ ί α ι δια την διενέργειαν τών εκλογών θα αποσταλούν ύμΐν μ^.τά την 
άνακήρυξιν τών υποψηφίων. 
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ι Σ 
Έμφαίνουσα τον αριθμόν τών αντιπροσώπων εκάστου κλάδου κατά 
έκλογικον Διαμέρισμα 
Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν 
(Περιφερειακή Διοίκησις) Γεωπόνων Δασολόγων Κτηνιάτρων 
1. 'Αττικής και Νήσων 4 6 5 8 
2. Κεντρ. και Δυτ. Μακεδονίας 41 6 i 3 
3. Στέρεας Ελλάδος 25 3 4 
4. Θεσσαλίας 21 5 4 
5. Κρήτης 10 — 1 
6. 'Ηπείρου 11 2 2 
7. 'Ανατ. Μακεδονίας—Θράκης 18 3 5 
Σύνολον Χώρας 172 24 37 
'Αριθμός Μελών 3432* 490 743 
Ό Πρόεδρος του Γ Ε Ω Τ . Ε. Ε 
Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ Κ Ι Τ Σ Ο Π Α Ν Ι Δ Η Σ 
2) Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος 
α) Τήν 13.1.73 ε>αβον χώραν αϊ άρχαιρεσίαι της Γενικής Συνελεύσεως του 
Π. Κ. Σ . , παρουσία και του κατά νόμον Δικαστικού 'Αντιπροσώπου και εν 
* Εις τον αριθμόν τών γεωπόνων συνυπολογίζονται και οι 16 ιχθυο­
λόγοι. 
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συνεχεία ή συ^κρότησις του Συμβουλίου εις Σ ώ μ α ως ακολούθως, δια το έτος 
73 - 74.' 
Πρόεδρος : κ. Σπυρίδων Κυριακής 
Α . 'Αντιπρόεδρος : κ. 'Ιωάννης ^ωτηρόπουλος 
Β . 'Αντιπρόεδρος : κ. 'Αναστάσιος Μπαχοΰρος 
Γενικός Γ\ αμματεύς : κ. Νικόλαος Άνθούλης 
Ειδικός Γραμματεύς : κ. Ι ω ά ν ν η ς ^ταματόπου>ος 
Ταμίας : κ. Νικόλαος Καμπάς 
Μέλη οι κ. κ. : Μιχαή> Γλυκής 
'Αντώνιος Μυρεσιώτης 
Κυριάκο · Στεφάνου 
Νικηφόρος 0 ?κονόμου 
Σκοπός του νέου Δ. Σ . είναι ή συνέχισις του έργου του παλαιού Δ. Σ . και 
ειδικώς : α) άσφάλισις όλων τών Κτηνιάτρων εις το Ταμεΐον του Τ. Σ . Α. T., 
β) άνάθεσις της εμπορίας τών κτηνιατρικών φαρμάκων εις κτηνιάτρους, 
γ ) άνάθεσις της κτηνιατρικής περιθάλψεως εις ίδιώτας κτηνιάτρους, δ) την 
τοποθέτησιν κτηνιάτρων εις βιομηχανίας και εργαστήρια τροφίμων ζωικής 
προελεύσεως, εις τους χώρους εναποθηκεύσεως και διακινήσεως τροφίμων ζ. π. 
(ψυγεία, έταιρεΐαι κ. λ. π . ), εις κτηνοτροφικούς Συνεταιρισμούς και μεγάλας 
κτηνοτροφικάς μονάδας. 
Το νέον Δ. Σ . εκφράζει δημοσίως τάς ευχαριστίας του εις τον κ. Ίωάννην 
Σωτηρόπουλον, τέως Πρόεδρον καί νυν Άντιπρόεδρον του Δ. Σ . , δια το έπιτε-
λεσθέν έργον καί την άοκνον δραστηριότητα κατά τα δύο πρώτα έτη του Συλ­
λόγου μας. 
β) Κοινοποίησις προς άπαντα τα μέλη του Π. Κ. Σ . 
Κοινοποιοΰμεν την σχετικήν επί της ήμετέοας αναφοράς άπα 9 - 4 - 7 3 
άπάντησιν της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, 'Αριθ. Πρωτ. 9022/1080 
έπί του θέματος : 
«Άσφάλισις υπό του Τ Σ Α Υ απάντων τών Κτηνιάτρων». 
Έ π ί ύπερθεν σχετικής έχομεν τήν τιμήν να γνωρίσωμεν ύμΐν, οτι το κα-
ταρτιζόμενον υπό του 'Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών σχέδιον Ν. Δ/τος 
«Περί τής διεπούοης το Τ Σ Α Υ νομοθεσίας», περιελήφθησαν διατάξεις προ-
βλέπουσαι τήν ίκανοποίησιν τών εν τή ύπερθεν σχετική διαλαμβανομένων αι­
τημάτων ήτοι : 
1. Τής υπαγωγής εις τήν άσφάλισιν του εν >όγω Ταμείου άπαντα ν τών 
Κτηνιάτρων τών απασχολουμένων έπί σχέσει 'Ιδιωτικού Δικαίου, ως ' Ε π ι ­
στημονικών καί 'Ερευνητικών Συμβούλων κ.λ.π. εις Φαρμακευτικας Ε τ α ι ­
ρείας, τοιαύτας Ζωοτροφών κ.λ.π. 
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2. Της υπαγωγής απάντων τών Κτηνιάτρων εις την άσφάλισιν του κλά­
δου Προνοίας τοΰ Ταμείου τούτου. 
'Εντολή Υπουργού 
Νικήτας Δημητρακόπουλος 
Γενικός Διευθυντής 
γ ) 'Αλλαγή διευθύνσεως : Ή νέα διεύθυνσις τοΰ Π. Κ. Σ . είναι : 
Πανελ>ήνιος Κτηνιατρικός Σύλ>ογος 
Δορυλαίου 17 
'Αθήναι (Τ. Τ. 601) 
Τηλεφ. 64.42.505. 
3) Σύλλογος Γεωτεχνικών 'Επιστημόνων Α.Τ.Ε. 
Τδρύθη εν Ναυπλίω «Σύλλογος Γεωτεχνικών 'Επιστημόνων Α. Τ. Ε.» 
(αριθ. άποφ. 156/4.6.1973 Πρωτοδικείου Ναυπλίου), τοΰ οποίου ή Προσωρινή 
Διοικούσα 'Επιτροπή συνεκροτήθη εις Σ ώ μ α ώς ακολούθως : 
Παναγ. Καραβίδας, Πρόεδρος (Τμημ. Γ' Ά ν α π λ . Προϊστ. 29ης Γεωτεχν. 
Έ π ι θ / σ ε ω ς ) . 
Δημ. Γκοΰσκος, 'Αντιπρόεδρος. (Άρχιλ . , Γεωπόνος Ύποκ/τος Ναυπλίου). 
Ί ω ά ν . Γεωργουλάκης, Γεν. Γραμ. (Ύπολογ. Κτηνίατρος παρά τη 29η Γεω­
τεχνική Έ π ι θ / σ ε ι ) . 
Δημ. Καρανικόλας, Ταμίας. (Λογιστ. Α'. Γεωπόνος Ύποκ/τος Μεσσήνης) 
Κων. Κρεκούκιας, Μέλος (Ύπολογ., Γεωπόνος Ύποκ/τος Νεμέας). 
4) IX Διεθνές Συνέδριον Τροπικής 'Ιατρικής και Ελονοσίας 
Το ΙΧον Διεθνές Συνέδριον Τροπικής 'Ιατρικής καί Ελονοσίας θέ>ει λά­
βει χώραν εν 'Αθήναις άπο 14 εως 21 'Οκτωβρίου 1973, υπό την προστασίαν 
τών Υπουργείων Κοινωνικών Υπηρεσιών καί Ε θ ν ι κ ή ς Παιδείας καί Θρη­
σκευμάτων. 
Τοΰτο θα περιλάβη : 
Ι. Γενικας Συνελεύσεις. 
Π. 'Ανακοινώσεις επί θεμάτων Τροπικής Ι α τ ρ ι κ ή ς . 
Π Ι . 'Ανασκοπήσεις επί θεμάτων Ελονοσίας. 
IV. 'Ελευθέρας ανακοινώσεις. 
Αι επίσημοι ^λώσσαι τοΰ Συνεδρίου είναι ή Ά γ γ > ι κ ή , Ι σ π α ν ι κ ή , Ρωσ-
σική καί Ελληνική μετά ταυτοχρόνου μεταφράσεως. 
Δια περισσοτέρας πληροφορίας εις : 
Καθη·γητήν κ. Ί . Παπαβασιλείου 
Γενικον Γραμματέα τοΰ ΙΧου Διεθνοΰς Συνεδρίου Τροπικής Ι α τ ρ ι κ ή ς 
και ' Ελονοσίας, Ταχ. θυρίς 1373 'Αθήνας 
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